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Khairuddin, (2014) : Impelemntasi Kegiatan Manajemen oleh Guru
Pembimbing dalam Pelayanan Bimbingan Konseling di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru
Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahuai impelementasi kegiatan
manajemen dalam meningkatkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah
menengah pertama Negeri 12 Pekanbaru. Fokus dalam penelitian ini adalah:
mengetahuai impelementasi kegiatan manajemen dalam meningkatkan pelayanan
bimbingan konseling, dan faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi
kegiatan manajemen dalam meningkatkan pelayanan bimbingan konseling.Teknik
pengumpulan data  yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah: Wawancara,
dan dokumentasi. Dalam pengelolahan data penulis menggunakan teknik
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa impelementasi kegiatan
manajemen dalam pelayanan bimbingan konseling belum diimplementasikan
secara maksimal. Dana yang kurang memadai dalam memanfaatkan sumber daya
masyarakat dan banyaknya jumlah siswa yang diasuh guru pembimbing
merupakan salah satu hambatan dalam melakukan kegiatan ini.
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ABSTRACT
Khairuddin, (2014) : Implementation Of Systems Support In Guidance
Counseling Services At State Junior High School 12
Pekanbaru
The purpose of this research is to know implementation of systems support
in guidance counseling services at State Junior High School 12 Pekanbaru. Focus
in this research is: implementation of systems support in guidance counseling
services and the factors that inhibiting implementation of systems support in
guidance counseling services. Data collection techniques that authors use in this
research is: interview, and documentation. In data management writer using
descriptive qualitative techniques. results of research implementation of systems
support in guidance counseling services by supervising teacher already
implementing some aspects, such as conducting consultations of teachers, in
collaboration with parents of students, utilizing resources of the community, but
from the activities conducted have not been completely worked well.
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ملخص
في المدرسة الثانویة خدمات المشورةفينظم الدعمتنفیذ( : ٤١٠٢),نورنجمي
بیكانباروالحكومیة اثنا عشر
في المدرسة خدمات المشورةفينظم الدعمتنفیذلمعرفةھذه الدراسة ھوغرض
فينظم الدعمتنفیذ:ھيھذه الدراسةالتركیز فيبیكانبارو. الثانویة الحكومیة اثنا عشر
جمع تقنیات.خدمات المشورةفينظم الدعمتعیق تنفیذوالعوامل التيخدمات المشورة
كاتبیستخدمإدارة بیاناتفي.الوثائقوالمقابلة،:ھيفي ھذه الدراسةالتي تستخدمالبیانات
خدمات المشورة من قبل المعلمفينظم الدعمنتائج الدراسة تنفیذ.وصفينوعيتقنیات
مع أولیاء ، بالتعاون معلمینمشاوراتقبیل إجراء، جوانببالفعل بعضتنفیذالإشراف على
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